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ТОЗИК Анатолий Афанасьевич родился 13 марта 1949 в 
д. Казанск Калинковичского района Гомельской области. В 1971 
окончил Белорусский государственный университет, в 1974 –
 аспирантуру данного университета, в 1980 – Высшие курсы КГБ 
СССР. В 1974 – 1979 работал преподавателем, старшим 
преподавателем, доцентом, секретарём комитета комсомола БГУ. В 
1979 – 1994 – начальник кафедры Высших курсов КГБ СССР 
(г. Минск), начальник спецкафедры Высших курсов КГБ Республики 
Беларусь, заместитель начальника Института национальной безопасности КГБ 
Республики Беларусь. Профессор (1995). В 1994 – 1995 – начальник отдела аналитических 
исследований и прогнозирования Совета Безопасности Республики Беларусь. В 1995–2000 
заместитель Государственного секретаря Совета Безопасности Республики Беларусь. С 
сентября 2001 – Председатель Комитета государственного контроля Республики Беларусь. 
С 2006 – Чрезвычайный и Полномочным Послом Республики Беларусь в КНР. С декабря 
2010 – заместитель Премьер-министра Республики Беларусь, с апреля 2011 – вице-
премьер Республики Беларусь. Награждён орденом Отечества III степени, орденом 
Почёта, медалями «За отличную службу по охране общественного порядка», «За 
безупречную службу» I, II и III степени и др. Воинское звание – генерал-майор. 
Основные научные труды: В дни суровых испытаний: Укрепление рядов КП(б) Б в 
условиях подполья в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1944) (1981); 
Реакционная сущность современного национализма (1985); Союз – наша судьба (о 
проблемах сохранения союзной государственности) (1991); Межэтнические отношения в 
Республике Беларусь как фактор её национальной безопасности (1994); Органы 
госбезопасности БССР в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945) (1994); 
Актуальные вопросы реализации Концепции национальной безопасности Республики 
Беларусь (1997). 
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